北海道家庭学校の戦後復興にみる留岡清男「生活教育論」の展開（下） by 大泉 溥
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は生徒の 3分の 2は入校 1年未満という状況となる．しかも，なかなか定着しない若手職員（敗




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































留岡清男　1951　「私の提言」『一群』第 96号（昭和 26年 8月 10日発行）（「わがまことの教育」北海教
育評論』第 6巻 3号，『教育農場五十年』1964および「創立 53周年記念式辞」『ひとむ
れ』第 297号（1967.10．）に引用）
留岡清男　1953　「わがまことの教育」『北海教育評論』第 6巻 3号　pp.4～ 17
留岡清男　1954　「赤字は誰がうめるか」『ひとむれ』第 137号
留岡清男　1955　「留岡幸助と北海道家庭学校」『北海教育評論』第 1巻 3号　pp.17～ 69（抜刷りを北海
道家庭学校として発行）
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留岡清男　1967　「北海道家庭学校創立 53周年式辞」『ひとむれ』第 297号
留岡清男　1968　「施設養護の基本的内容　教護児」斎藤謙ほか編『新版　養護原理』川島書店　pp.89-101
留岡清男ほか 1965　「座談会　教護と作業」『ひとむれ』第 264号
留岡幸助　1926　『自然と児童の教養』警醒社書店
中野　光　1998　『大正自由教育の研究』（教育名著選集，6）黎明書房，12
二井仁美　2010　『留岡幸助と家庭学校』不二出版
花島政三郎　1976　「北海道家庭学校六十年の歩みとその再検討」『ひとむれ』第 411号　pp.65～ 123
藤井常文　2003　『北海道家庭学校と留岡清男―創立者・留岡幸助を引き継いで』三学出版
藤縄　昭　1976　「『事例研究』雑感」『臨床心理事例研究（京大教育学部心理臨床研究室紀要）』第 3号　
pp.3～ 12
北海道家庭学校　1973　「愛と勤労の教育農場」，北海道総務部秘書課編『北海道開発功労賞　受賞に輝く
人々（昭和 47年度）』　pp.267～ 320
北海道家庭学校　1977　「北海道家庭学校」，遠軽町『遠軽町史』　pp.1005～ 1034
宮坂哲文　1956　「生活教育の系譜」，篭山京編『生活教育』国土社　pp.9～ 34
宗像誠也　1948　『教育の再建』河出書房
山下恒男　1982　『日本の教育心理学』明治図書
山田清人　1968　『教育科学運動史』国土社
山田清人　1977　「汗と膏を流し通した一生」『教育』342（四月号）　pp.100～ 101
